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A Literature Review on the Research of Film Tourism in Japan
Abstract: While both practice and research attention on film tourism have increased, research 
on film location tourism in Japan has a short history. This study conducted a comprehensive 
review on the previous research on film tourism in Japan focusing on research topics and defi-
nitions of terms; the need for academic research and empirical analysis is proposed.
Key words: ロケ地めぐり観光研究（Research on film location tourism），関連用語の整理と
検討（definitions of terms），文献研究 （literature review）
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本数 57 89 75 8 6 2 2 81 33 52
初出 1953 2000 2007 2007 2009 2010 2010 1949 2001 2003
NDL
本数 49 80 43 5 4 2 2 46 22 34
初出 1953 2000 2007 2007 2009 2010 2011 1949 2002 2001
（2014 年 9 月 20 日現在のデータをもとに著者作成，以下 表 4まで同様）
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Tourism」 の 日 本 語 訳 で， 類 語 の「Movie 
Induced Tourism」は，すでに中村が 2003 年に紹
介していた 7）．しかし雑誌記事の初出は 2009 年


























　年 2007 08 09 10 11 12 13 14
CiNii 1 1 1 13 17 15 19 8
NDL 1 1 0 12 6 6 13 4
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ロケ地 　 　 　  1
フィルム・コミッション  1 　  1 　
コンテンツ・ツーリズム 18 11  6 　
フィルム・ツーリズム  3 　 　 　
メディア誘発型観光  3  1  1 　
スクリーン・ツーリズム  1 　 　 　
映画＆観光  2  2  1 　
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 3） 『ちゅらさん』は，2001 年度 NHK 朝の連続ドラマ小
説で，沖縄県小浜島で撮影された．
 4） 『Dr. コトー診療所』は，2003 年放送のテレビドラマで，
沖縄与那国島で撮影された．
 5） 『非誠勿擾，邦題：狙った恋の落とし方』は 2008 年公
開の中国映画で釧路，阿寒湖，厚岸，斜里，美幌で撮
影され，中国人の北海道観光ブームを発生させた．
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スタート！，報道発表資料，2010 年 7 月 23 日
観光庁（2014）：「ロケツーリズム事例集」を作成しまし
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